






























































｢足部動作｣､ ｢腿部動作｣､ ｢腕部動作｣ (手の動作)､ ｢腎
















6.拙稿(1997) ｢頭部表現｣､ (2001a) ｢手の表現｣､ (2002)
｢足の表現｣､ ｢胴体の表現｣は､上記『中国舞譜』で扱
われている表現技法を分析し､その結果を京劇作品の映
像資料(『八大錘』 1985､ 『紅娘』 1998､ 『巽秦庭』 1985､







拙稿(2004) "Expression of Dance Movement Techniques
ー225-














































































































































































































心情表現､ 環境 ●状況 ●人 足部 foot ス テ ツ








作品名 ‥三各口 役柄 :武 浄 役名 焦賛 出演者 :王平 聖 篭蓬墨 字嵩高宗等前項 の動作 を保 持 し静止状態
シーン 登場














ヘ 150向 く し左 へ 15 0 芸藁 崇震琵ケに 少 し上 向き 鷲緩琵琶 ≡慕宗家 く振 って停
蓬芸 事琵霊…} 倒す 竃深 葦 違憲 ㌔叩琵≡記汚萱浸き望止
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蓬責 を議笑発禁
…糞婆議遠賀器議等 ,3jG
慧 篭賃等霊 覧 聖篭≡琵琶≡還 窒琵票
だ‡;Pi潤 ‡蔓E}㌢案
















遠 賀疑惑 …諾喜⊇ 水 平の左前
､､
認 諾 蓬襲賀声
謡が‡還‡琵i選書…賀W 慧塁崇だ潜深 霊 琵整 髪≡
詳薫欝 美質 喜崇泣
霊霊長還蒜 託 琵琶 義挙 薫烹 憲 喜 ‡禁 誓喜 喜琵義 烹 窪 説 認諾 遠 賀
前腕
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下腿 と前 方 宗畜 霧描 操 深撃 護憲 嘉 ㌔変説室賀空転協さ書 ㍑
肇獲 賀寿廷嘉 語渡 烏 琵琶賀…

















胸部～腰 が 向 きを僅 仙
の
技法名
≡喜 淫等 宗賀 責㍊ 還≡揖 議還 呈 需 笹 を憲嘉 霧置 ‡≡崇かに変える
日
窮 詔 等 還 ∴ 望環賢 芸濃 置

































































































































位 流動形態 技法名 図の所在※
陰 ■ 陽





















C ? .'蝣 蝣> ' v. .一�"-
足 腿部 (leg )
の動き 測 腿 (盤 特
腿) ‥左
錫 編 腿 (片
腿) :右
戯 :101










十 字 十 ÷




接点 部位 演 辛 足 胴体
他部位との接点 軸 育 肩口 股関節 ウエスト







































































































































































































































































肝臓 肝気 血 魂 冒 五色区別の視覚
鹿臓 勝気 営 意 口 五穀区別の味覚
心臓 心気 派 棉 舌 五味区別の味覚
肺臓 肺気 気 準 亡】m 香臭区別の喚覚










































然である｡ (石田1987 : 148)
<陽> <陰>
意 [機能] 志 ↑ 蕎
魂 [霊魂] 塊 原
意





















































































































































































































































































































































































































































































大学院人間文化研究科､ 2001年(b) : 42-53｡
｢京劇戯曲舞踊の足の表現に関する考察｣ 『舞踊学』





細井尚子｢型で語る　京劇の手｣ 『悲劇喜劇』 42 (12)早川
書房､ 1989年: 42-45｡
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京劇作品映像資料
『三盆口』張雲渓､張春草､王平､薬草主演､ VCD､北京:
北京北影録像社､ 1976年｡
『武家攻』､ 『銀空山』梅裸玖､観梅敏､秋其昌､唐文華主演､
VCD､上海:中国唱片上海公司､ 1995年｡
